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ALUMNA T. DEPENDENCZA DELS CENTRES I BA TXZLLERAT 
A LES ILLES BALEARS. 
NOTES PER A UNA SOCZOLOGÍA HZSTORZCA I TERRITORIAL DE 
L 'ENSENYAMENT MITJA 
Marti X. March i Cer& 
No hi ha cap dubte que l'ensenyament mitja 6s un dels nivells educatius m6s pro- 
blematics del sistema escolar, ja que constitueix el punt on més se fracassa, tant des 
de la perspectiva individual com des de la perspectiva global del sistema educatiu: 
Cal delimitar la seva funcionalitat, la seva estructura, la seva relació amb eis altres ni- 
vells educatius, la seva adaptació al sistema econbmic i social, etc. Dins aquest context 
de crisi d'aquest nivell educatiu, no resulta extrany que en aquests moments s'esti- 
gui parlant de la reforma de l'ensenyanqa mitjana, del Batxillerat i de la Formació 
Professional. 
Perb 6s evident que per a poder dur a terme una reforma en profunditat d'aquest 
tipus d'ensenyament, cal coneixer en profunditat la realitat d'aquest nivell educatiu. 
Així aquest article, que forma part d'un treball d'investigació m6s ampla sobre l'en- 
senyament mitja a les Illes Balears, intenta analitzar una de les dades que des d'una 
perspectiva sociolbgica resulta m6s important i significativa; és a dir, la que se refereix 
a la dependencia dels matriculats als diferents centres i modalitats de Batxillerat. 
Tanmateix aquesta an&i t6 una doble dimensió: Per una part una perspectiva 
histbrica ja que dit estudi s'estableix entre eis anys 1940 i 1979; cal donar la importin- 
cia que tenen als estudis sobre Sociologia Histbrica d'Educaci6, i que resten en una 
total marginació, en el coneixement de la realitat educativa actual. I per altra part 
una perspectiva territorial, en el sentit que se comparen les dades educatives #Espanya 
i de les Illes Balears i de cada una de Pes dies, Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera. 
Aquestes dues dimensions i perspectives, tant la territorial com la histbrica, cons- 
titueixen dues bptiques sobre les que cal profunditzar de forma progressiva dins la So- 
ciologia de l'Educació, intentant omplir el camp tebric i temitic de dita disciplina 
cient ifica. 
La periodificació utilitzada per a la realització de dit t rebd estl en funci6 de l'e- 
volució histbrica, legal, econb~nica, social i educativa que han sofert les Illes Balears i 
l'Estat Espanyol des de 1940 fins al 1979. Així dita periodificació t6 tres etapes: 
A) Periode de 1940 al 1953. B) Periode de 1953 al 1971. C) Periode del 197 1 al 
1978. Les dades que s'exposen han estat extretes de les fonts documentals del Ins- 
titut Nacional d'Estadística (I.N.E.) i del Ministeri d'EducaciÓ i Cikncia (M.E.C.). 
A) PERIODE DEL 1940 AL 1953 
A 1'Estat Espanyol, l'evolució d'aquesta variable presenta les. segiients caracterís- 
tiques a les diferents modalitats de matrícuia: oficial, colbgiada (privada) i iiiure: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar 
1940 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 
1948 - 49 
1949 - 50 
1950 -51  
1951 -52 
1952 - 53 
? 
En funció d'aquestes dades podem extreure les segiients conclusions: En primer 
lloc cal destacar el predomini total i absolut de l'ensenyanga colbgiada-privada, que 
al llarg dels anys analitzats augmenta en m6s de 40.000 el número d'dumnes rnatri- 
culats, la qual cosa, en uns moments d'un cert estancament en el creixement del Bat- 
xillerat, 6s clarament sigmficatiu del tipus de política educativa que s'aplicava i del pa- 
per de la iniciativa privada i pública dins l'ensenyament del Batxillerat. 
En segon Uoc hem de destacar que l'ensenyanga iliure, inexistent segons les dades 
durant els dos primers cursos, en funció de la nova llei de Batderat quintuplica el 
número d'alumes. El tipus de matrícula lliure 6s un autknltic subproducte educatiu, 












































de centres oficials, tal com ja hem vist, 6s tambt? un exemple del tipus de política apli- 
cada cap el Batxillerat. La majoria dels alumnes de matrícula lliure procedeixen de les 
zones rurals, i malgrat n'hi hagui que estudiaven de forma individual, altres estudiaven 
a centres inadequats, amb manca de personal docent qualificat i preparat. L'existh- 
cia d'aquest tipus d'alumnat 6s un exemple de la despreocupació de l'Estat per i'en- 
senyament mitjl; s'ha de tenir en compte que el número d'alumnes lliures superard 
el número d'alurnnes matriculats a l'ensenyanqa oficial. 
En tercer lloc hem de constatar que el número d'alumnes matriculats a i'ense- 
nyanv oficial disminueix al llarg d'aquests anys de forma important, en uns 15.000 
alumnes; així, fms i tot, estl per darrera del número d'alumnes de l'ensenyanqa &u- 
re. Dit fet no fa mt?s que confirmar el que afirdvem abans sobre la deixadesa de l'en- 
senyanqa mitjana del Batxillerat per part dels poders públics. 
Per altra part, en percentatges els resultats obtinguts són els següents durant 
aquest mateix periode, a nivell #Espanya: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar 
1940 - 41 
1941 -42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 
1948 - 49 
1949 - 50 
1950 - 5 1 
1951 -52  
1952 - 53 
En funció de les dades obtingudes podem constatar que l'únic tipus de matrícu- 
la que s'incrementa és, sense cap dubte, la lliure. La colbgiada, tot i i'augment en 











































4s la disminució de la matrícula ofiCial, que ho fa en un 18 O/o. Per tant, cal desta- 
car el predomini de Tensenyanqa colbglada, majoritiriament de tipus religiosa, l'in- 
crement significatiu de l'ensenyanga lliure i la disminució progressiva de l'ensenyan- 
qa oficial, malgrat l'estabilitzaci6 que s'obsewa en els darrers cursos. 
A les Illes Balears, l'evolució de l'alurnnat per tipus de matrícula presenta les se- 
güents característiques: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar 
1940 - 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 
1948 - 49 
1949 - 50 
1950 - 5 1 
1951 -52 
1952 - 53 
Les característiques evolutives de les Illes Babars, si bB no són totalment coinci- 
dents amb les que se donen a nhen &Espanya en tots els aspectes, no presenten dife- 
rencies significatives i de fons. Així hi ha que destacar el predomini de la matrícula 
colbgiada, malgrat l'estancament en el creixement del número d'alurnnes matricu- 
lats; cal destacar l'espectacular increment de la matrícula lliure. Per altra part, ren- 
senyanqa oficial, superior a la liiure a diferhncia del que passa a Espanya, presenta una 
estabilització important; aquest fet suposa una diferhcia amb la disminució que se 
produeix a nivell d'Espanya. De totes les característiques evolutives són les mateixes 
entre les Illes Balears i Espanya, destacant el predomini de l'ensenyanqa privada- 
religiosa, l'increment de l'ensenyanqa liiure i l'estancament de l'ensenyanga oficial. 
De totes maneres per a clarificar amb m6s profunditat les característiques d'aques- 











































Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
En funció d'aquestes dades cal constatar que nom& augmenta els alumnes adscrits 
a la matricula lliure; per altra part tant la matricula oficial com la col.legiada dismi- 
nueixen els seus percentatges de forma progressiva, al llarg dels anys analitzats. De to- 
tes maneres l'ensenyanqa colbgiada 4s la que mes disminueix. Al mateix temps cal 
destacar que els percentatges de la matrícula lliure de les Illes és inferior a la que se 
donen a nivell d'Espanya; a més els percentatges d'ensenyanqa colbgiada de les Illes 
són superiors als que se donen en el conjunt de l'Estat Espanyol. En quant a l'en- 
senyanqa oficial, malgrat les oscillacions, cal destacar una certa similitud en els per- 
centatges obtinguts. 
Per tant, malgrat les diferhncies observades, el tipus d'evolució de les Illes Ba- 
lears i d'Espanya són prou semblants: predomini de l'ensenyanqa col.legiada, dismi- 
nució de l'ensenyanqa oficial i important increment de l'ensenyanqa lliure. Aixb vol 
dir que la iniciativa pública no dóna resposta a les necessitats educatives de Batxi- 
llerat d'aquest periode; l'ensenyanqa lliure -vertader subproducte del sistema educa- 
tiu-, i l'ensenyanqa privada són les solucions a la minvada demanda escolar. 
Quin tipus d'evolució es dóna en relació a aquesta variable per illa? A nivell de 
l'iüa de Mallorca, l'evolució presenta les següents característiques durant aquest 
















1940 - 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 -46  
1946 - 47 
1947 - 48 
1948 - 49 
1949 - 50 
1950 - 51 
1951 -52  





























Curs Escolar Oficial Col.legiada Lliure 
1940 - 41 327 2.740 
1941 - 42 293 2.562 - 
1942 - 43 277 2.717 26 
1943 - 44 280 2.739 112 
1944 - 45 310 2.735 137 
1945 - 46 303 2.746 218 
1946 - 47 348 2.590 263 
1947 - 48 337 2.806 226 
1948 - 49 328 2.711 215 
1949 - 50 356 2.69 1 246 
1950 -51 346 2.584 265 
1951 - 52 385 2.755 320 
1952 -53 39 1 2.990 336 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
El tipus d'evolució de Mallorca resulta prou semblant al del conjunt de les Illes 
Balears: En primer lloc el predomini total i absolut de l'ensenyanqa colbgiada en 
tots els cursos analitzats; en segon lloc l'important increment del número d'alumnes 
matriculats a l'ensenyanqa iliure; en tercer lloc cal constatar que tant l'ensenyanqa 
privada com l'estatal s'incrementen de forma lleugera. Per tant el tipus d'evolució 
entre les Illes Balears i l'dla de Mallorca Bs, en linees generals, el mateix. 
Per altra part, en percentatges els resultats obtinguts són a nivell de Mallorca els 
següents : 
Curs Escolar 
1940 - 41 
1941 -42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 
































Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
2 
Curs Escolar Oficial Col.legiada U i m  
No hi ha cap dubte que els percentatges obtinguts presenten unes característiques 
molt interessants: En primer lloc, que l'ensenyanqa oficial, pdcticament estabilitza- 
da t~! un pes inferior al del conjunt de les Balears; les diferhncies són, en aquest sentit, 
significatives. En segon lloc cal destacar el fet de que l'ensenyanga colJegiada de Ma- 
llorca presenta uns percentatges superiors al del conjunt de les Illes Balears. I en 
tercer lloc cal dir que l'ensenyanga lliure de Mallorca presenta uns percentatges una mi- 
ca inferiors al de les Iiles. De totes maneres les tendhncies evolutives són les mateixes 
que les que se donen dins el conjunt de les Illes Balears i #Espanya. 










1949 - 50 
1950-51 
1951 - 52 
1952 - 53 
Curs Escolar 
1940 - 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 
1948 - 49 
1949 - 50 
1950 -51 
1951 -52 
1952 - 53 
lO,!X 












































Les conclusions que en funció d'aquestes dades són les segiients: En primer lloc 
cal destacar el predomini de la matrícula oficial, malgrat el número total d'alumnes 
disminuesqui, amb petites oscil.lacions, de forma progressiva. Aquest predomini de 
l'ensenyanqa estatal a nivell de Menorca contrasta amb el predomini de l'ensenyanqa 
privada a Mallorca. En segon lloc cal destacar la desaparició de l'ensenyanpa colbgia- 
da, a partir del curs 1942-43 en que comencen els estudis de matrícula lliure. En ter- 
cer lloc hem de constatar l'important augment de la matrícula lliure, al igual que a les 
Illes Balears i que a l'iila de Mallorca. En quart lloc hem de destacar l'exist8ncia de 
diferencies importants i significatives entre el tipus d'evolució de Mallorca i el de Me- 
norca; dites diferencies estarien en el fet de que a Mallorca el predomini correspon 
de forma absoluta a l'ensenyanqa colbgiada, mentres que a Menorca correspon a l'en- 
senyanqa oficial. Les causes d'aquest fet són de tipus histbric, geogrific i demogdfic. 
En percentatges, els resultats obtinguts són els segiients: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar 
1940 - 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 
1948 - 49 
1949 - 50 
1950 -51 
1951 -52 
1952 - 53 
Amb aquestes dades ks clarifiquen els segiients aspectes: En primer lloc cal cons- 
tatar que l'ensenyanqa oficial, si bB continua essent majoritiria, disminueix en un 
10 O/o la seva participació dins el total d'alumnes de Batxillerat. En segon lloc, a més 










































l'ensenyanqa liiure. En tercer lloc hem de destacar que l'estructura escolar Bs diferent 
entre Mallorca i Menorca; l'eix que marca la diferhcia Bs, sense cap dubte, el pes di- 
ferent de l'ensenyanqa estatal i de l'ensenyanqa privada per illa. Les causes d'aquest 
fet s'han de cercar amb raons histbriques, demogrdfiques i econbmiques. 
A 17illa d'Eivissa-Formentera, l'evolució d'aquesta variable Bs la segiient: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
b 
Curs Escolar 
1940 - 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
- 1946 -47 
1947 - 48 
1948 - 49 
1949 - 50 
1950 - 51 
1951 - 52 
1952 - 53 
En funció d'aquestes dades, tot i constatar les semblances entre el tipus d'evolu- 
ció i estructura de Menorca i #Eivissa-Formentera, podem extreure les següents con- 
clusions: En primer lloc hem de destacar el predomini de l'ensenyanqa oficial, mal- 
grat el número total d'alumnes disminuesqui al llarg dels anys analitzats. En segon 
lloc, juntament amb la desaparició de l'ensenyanqa colbgiada, cal constatar l'augment 
de i'ensenyanqa liiure, malgrat l'estancament que se dóna en els darrers cursos. Per 
tant, les semblances amb  evolució de Menorca i les diferhcies amb l'evolució de 












































Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Com es pot constatar la @rdua de pes de l'ensenyanqa oficial, malgrat mantenir 
de forma absoluta el seu predomini, contrasta amb l'increment percentual de l'ense- 
nyanqa liiure. Per tant, hom pot veure que entre les Illes de Menorca i #Eivissa- 
Formentera i l'illa de Mallorca se donen tipus d'estructures escolars diferenciades que 
denoten estructures socials, econbmiques, histbriques i culturals, tarnb6 diferenciades. 
De totes maneres, maigrat aquestes diferencies estructurals i tenint en compte el 
tipus d'evoluci6 de les Illes Balears i &Espanya, hem de senyalar les segiients coinci- 
dencies: Per una part cal destacar la progressiva importhcia de l'ensenyanqa lliure 
-de carricter privat- i per altra part la disminució del paper de l'ensenyanqa estatal. 
Així mateix, a nivell de les Illes Balears i d'Espanya, cal a fmar  el predomini progres- 
siu de l'ensenyanqa colbgiada-privada, juntament amb les característiques senyala- 
des. Aquest predomini de l'ensenyan~a col.legiada tambb se dóna a nivell de Pilla 
de Mallorca, perd no a les Illes #Eivissa-Formentera i de Menorca. 
Curs Escolar 
1940 - 41 
1941 - 42 
1942 - 43 
1943 - 44 
1944 - 45 
1945 - 46 
1946 - 47 
1947 - 48 
1948 - 49 
1949 - 50 
1950 - 5 1 
1951 -52 
1952 - 53 




























Durant aquest periode, l'evolució d'aquesta variable presenta les segiients carac- 















Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
I 
Curs Escolar 
1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1947 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964-65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
Les conclusions que en funció d'aquestes dades podem extreure són les següents: 
En primer lloc hem de destacar que totes les ensenyances incrementen el número to- 
tal d'alumnes de forma important; així l'ensenyanqa oficial augmenta sobre tot en els 
darrers anys del 60, en uns 500.000 alumnes; el número d'alumnes de l'ensenyanqa 
privada ho fa en uns 450.000 i la iliure en uns 300.000. Per tant aquest tipus d'evolu- 
ci6 implica de fet una major importdncia del sector oficial del Batxillerat. 
En segon lloc hem de destacar, que al igual que durant el periode anterior, se dó- 
na el predomini de l'ensenyanqa privada, malgrat l'important i significatiu increment 
del sector públic. Per altra part, aquest predomini de l'ensenyan~a privada encara 
6s mes important el carhcter no estatal de l'ensenyanqa iüure. 
En tercer lloc hem de destacar com l'ensenyanqa oficial, en eh  darrers cursos, su- 
pera a l'ensenyanqa lliure, que fms al fmal de la decada dels anys 60, superava a l'ofi- 
cial. Finalment cal destacar el canvi d'orientacib en relació al periode pterior; la pro- 
ximitat de la Llei General d'EducaciÓ comenqa a tenir les seves primeres conseqii8ncies. 



























































Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
En funció d'aquestes dades podem destacar l'increment de l'ensenyanqa oficial 
que duplica el seu percentatge al llarg de tots els anys anaiitzats; tambt? cal destacar 
la disminució de la col.legiada en un 14 O/o, xifra prou important i que 6s en la seva 
gran majoria recollida per l'ensenyanqa oficial. Finalment cal destacar la lleugera dis- 
minució de l'ensenyanqa lliure; dita disminució es dóna, sobre tot, en els darrers cur- 
sos i ds, per tant, un tipus d'ensenyament en vies de desaparició. Per tant, malgrat el 
predomini de l'ensenyanqa colJegiada-privada, cal parlar d'una tendencia cap a l'equi- 
liiri entre l'ensenyanqa estatal i la no estatal. Així doncs podem constatar l'existen- 
cia d'un canvi qualitatiu en relació al periode anterior i els primers anys del present 
periode. La decada dels 60 6s una etapa important. 
A nivell de les iiles Balears, l'evolució d'aquesta variable presenta les segiients 
característiques: 
Curs Escolar 
1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 


























































Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar 
1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
i 
Tambd en el cas de les Illes Balears hem de destacar que totes les ensenyances 
augmenten de forma important i significativa el número total d'alumnes matriculats; 
així l'ensenyanqa oficial s'incrementa en uns 5.000 alumnes; l'ensenyanqa colbgia- 
da ho fa en uns 8.000 alumnes, i l'ensenyanqa lliure s'incrementa en uns 4.000. Per 
altra part cal destacar el predomini de l'ensenyanqa privada-col.legiada en tots els 
anys analitzats; si tenim en compte que l'ensenyanqa lliure ds, de fet, privada, alesho- 
res resulta que les diferencies entre l'ensenyanqa estatal i la no estatal són prou impor- 
tants i significatives. Així doncs, a mds de coristatar un canvi d'orientació en relació 
al periode anterior, cal tenir en compte que el tipus d'evolució de les Ilies Balears 
resulta prou semblants al que se dóna en el conjunt #Espanya; tambd en aquest sen- 
tit la deca& dels anys 60 resulta de suma importhcia. 


























































Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar 
1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
1967 - 68 
1968 - 69 
1969 - 70 
1970 - 71 
Mentres que l'ensenyanqa oficial i l'ensenyanqa lliure augmenten la seva partici- 
pació percentual en el conjunt del Batxillerat de forma important, hi ha que destacar 
que l'ensenyanqa col.legiada la disminueix en un 15 O/o. Amb tot cal fer referkncia 
al fet de que, malgrat l'augment global, l'ensenyanqa iiiure a partir de la meitat dels 
anys 60 comenqa a disminuir el seu percentatge. Per altra part, l'increment de l'en- 
senyanqa estatal se produeix de fet, tamb6, a partir de la meitat de la dhcada del 60. 
De totes maneres el predomini de l'ensenyanqa privada resulta superior al que se dó- 
na en el conjunt d'Espanya; per tant el sector estatal t6 menys pes que el nivell $Es- 
panya. De totes maneres hem de constatar que, malgrat aquestes diferhncies, el tipus 
d'evolució i les tendhncies evolutives #Espanya i de les Illes Balears resulten prou 
semblants. Per altra part, el canvi en respecte al periode anterior 6s un fet en relació 
a l'increment de la iniciativa pública, la disminució de la lliure i el predomini menys 
important de i'ensenyanga coliegiada. 
Oficial 
19 ,SS 























































1 A nivell de l'iiia de Mallorca, l'evolució d'aquesta variable presenta les següents 
característiques entre els cursos 1953-1967: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
En funció d'aquest tipus d'evolució podem constatar els segiients punts: En pri- 
mer lloc cal constatar que totes les ensenyances incrementen el número total d'alum- 
nes matriculats; aixi l'ensenyanea oficial s'incrementa en uns 1 .S00 alumnes, Pense- 
nyanea colbgiada ho fa en uns 3.500 alumnes, i la lliure ho fa en uns 2.500 alumnes; 
aixi doncs en aquest sentit se coincideix amb el tipus d'evohció del conjunt de les Ilies 
Balears. En segon lloc hem de destacar el predomini de l'ensenyanea privadacolb- 
giada, seguida de la Uure. Per tant, i tenint en compte l'existhcia de dades fins el 
curs 1966-67, podem parlar d'un tipus d'evolució semblant entre les Illes Balears i 
l'iiia de Mallorca. Per altra en percentatges els resultats obtinguts, durant aquest ma- 














1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 1.295 5.497 2.732 
1965 - 66 1.417 6.217 3.107 

























Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Com es pot constatar l'ensenyanqa lliure 6s la que t6 un creixement m6s impor- 
tant, ja que s'incrementa en un 15 O/o, malgrat en eis darrers cursos hom pugui obser- 
var una lleugera disminució. Per altra part, l'ensenyanqa oficial nom& augmenta un 
3 O/o; de totes formes cal tenir en compte que tant a les Illes Balears com a Espanya, 
l'increment de l'ensenyanqa oficial se fa en els darrers anys de la decada dels 60. El 
predomini de l'ensenyanqa colbgiada resulta una mica superior al que se dóna en el 
conjunt de les Illes Balears. Amb tot no cal parlar de diferencies importants entre 
el tipus d'evolució de les Illes i el de Mallorca. 
A l'illa de Menorca, l'evolució d'aquesta variable presenta les següents caracterís- 
tiques durant aquest mateix periode analitzat: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
D'aquest periode hi ha que destacar En Primer lloc tots els sectors educatius, 
amb oscil.lacions, augmenten el número global d'alumnes. En segon lloc que a partir 
del curs 1963-64 torna a haver-hi ensenyanga col.legiada a conseqütncia de la transfor- 
mació de centres d'ensenyanga lliure; l'existkncia d'alumnes d'ensenyanga col.legiada 
implica la disminució de l'ensenyanga liiure. En tercer lloc destacar que l'ensenyanga 
oficial és majoritliria en aquests anys -excepció feta del curs 1959-60 de predomini de 
l'ensenyanga lliure- malgrat durant el curs 1966-67 la suma de l'ensenyanga col.legia- 
da i lliure sigui superior 
a l'oficial. Finalment 
cal destacar les difer8n- 
cies d'evolució i d'es- 
tructura de l'illa de Ma- 
llorca i Menorca. L'eix 
d'aquestes diferencies - 
en un procés paulati de 
* I 
Curs Escolar 
1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 
1966 - 67 
desaparició- est2 en el 
desigual pes de l'ense- 
nyanga oficial i de la 
col.legiada o lliure a ca- 
da una de les Illes. Per 
altra part, en percentat- 
ges, els resultats obtin- 









Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
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Curs Escolar 
1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1961 -62 
1962 - 63 


















1965 - 66 


































41 9 5  
38'75 
17,70 
En funció d'aquestes dades podem constatar com tant l'ensenyanqa oficial com 
l'ensenyanqa iiiure disminueixen, mentres que l'ensenyanqa col.legiada des de el 
curs 1963-64 augmenta progressivament. Així l'ensenyanqa oficial disminueix en uns 
11 O/o i I'ensenyanga lliure ho fa en un 17 O/o. Amb tot el predomini de l'ensenyan- 
qa oficial en tots els anys analitzats 6s un fet. Per tant les diferhncies entre el tipus 
d'evolució de Mallorca i el de Menorca són un fet i venen a confirmar l'evolució del 
periode anterior, malgrat hi hagui una drie de diferhncies en relaci6 amb l'ensenyan- 
qa colbgiada. Amb tot, hi ha que constatar una drie d'indicadors que fan pensar 
amb una tendhncia cap a l'igualació futura entre els diferents tipus d'ensenyanqa. 
A l'illa #Eivissa-Formentera, Pevolució dels diferents sectors de l'ensenyan- 
qa presenta, per altra part, les segiients característiques durant el mateix periode 
esmentat: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
El tipus d'evolució i d'estructura del Batxillerat de les Illes Pitiiises resulta prou 
semblant al que se dóna en el conjunt de l'illa de Menorca. Es a dir: augment impor- 
tant de l'ensenyanqa oficial al liarg de tots els anys analitzats, augment de l'ensenyan- 
ga colbgiada que apareix al curs 1964-65 i augment de l'ensenyanqa Uiure. Per altra 
part hem de destacar el predomini total de l'ensenyanqa estatal al llarg de tot el perio- 
de; dit predomini resulta, fins i tot superior al de l'illa de Menorca. En percentatges, 
els resultats obtinguts són els segiients: 
I 
Curs Escolar 
1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959 - 60 
1960 - 61 
1961 - 62 
1962 - 63 
1963 - 64 
1964 - 65 
1965 - 66 




































Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
- 
En funció d'aquestes dades resulta clar i evident la disminució de l'ensenyanqa 
oficial, amb una perduar 'un 17 O/o, prou semblant a la de l'iiia de Menorca. L'en- 
senyanqa col.legiada, que tambd s'incrementa, presenta uns percentatges inferiors 
als de l'illa de Menorca. L'ensenyanqa lliure augmenta, a diferencia del que passa a 
Menorca, malgrat en els darrers cursos hom pugui constatar una lleugera tendencia 
cap a la disminució. Amb tot, podem parlar de coincidencies entre el tipus d'evolu- 
ció i d'estructura de Menorca i les Pitiuses. 
Per tant, el tipus d'evolució i d'estructura del Batxillerat de Menorca i de les Pi- 
tiiises resulta diferent que al de Mallorca. Per altra part, el tipus d'evolució de Mallor- 
ca resulta prou coincident amb el de les mes Balears i l'Estat Espanyol. En qualse- 
vol cas, estam davant un procés de transició davant ia promulgació de fa Llei General 
d'Educació . 
PERIODE DEL 1971 AL 1978 
I 7725 7,2; 2Z75 
1964 - 65 73'05 19,75 
1965 -66 65,15 11,75 23'10 
1966 - 67 66,80 12,85 20,35 
L'evolució d'aqaesta variable presenta a nivell $Espanya la següent evolució en 

























Curs E d a r  
1953 - 54 
1954 - 55 
1955 - 56 
1956 - 57 
1957 - 58 
1958 - 59 
1959-60 
1960 - 61 =; 
1961 - 62 
1962 - 63 















Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 1 
Curs Escolar 
1971 - 72 
1972 - 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
En funció d'aquestes dades podem extreure les següents conclusions: En pri- 
mer lioc, tot i que el número total d'alumnes de B.U.P. disminueix tal com ja hem vist 
i explicat, hem de destacar que dita disminució afecta als tres tipus d'ensenyances; 
amb tot les que resulten més afectades són la col.legiada que disminueix en mds de 
200.000 alumnes i l'ensenyanga lliure que ho fa en uns 200.000. Per altra part l'en- 
senyanqa oficial només disminueix en uns 25 .O00 alumnes. 
En segon lioc hem de constatar que el predomini de l'ensenyanqa oficial es gai- 
rebd total en la majoria dels anys analitzats; aquest fet, que suposa un canvi en relació 
al periode anterior, estil en relació a l'aplicació de la Llei General d'Educaci6. Fins 
i tot l'ensenyanqa oficial és superior a la suma de l'ensenyanga col.legiada i lliure. 
En tercer lloc hem de destacar el procés de desaparició de l'ensenyanga iliure, 
amb tot el que aquest fet suposa de racionalització del sistema educatiu. Per altra 
part, en percentatges, els resultats obtinguts són els següents: 





















1972 - 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
Els percentatges obtinguts presenten, per tant, un canvi important i significatiu 1 






























1 5 ,95 
10,40 
7,50 
I arribar a esser completament majoritlria; disminució de l'ensenyanqa col.legiada, 
malgrat en els darrers anys hom pugui constatar una lleugera observació d'incre- 
ment; i disminució de l'ensenyanqa lliure que esta en un procés de desaparició. 
A nivell de les Illes Balears, l'evolució d'aquesta variable presenta les segiients 
característiques: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar 
1971 -72 
1972 - 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
Com es pot constatar l'ensenyanqa oficial, malgrat algunes oscil.lacions, 6s la 
única que augmenta al llarg dels anys analitzats; dit fet resulta significatiu si tenim 
en compte la disminució global del número d'alumnes de B.U.P. durant aquest ma- 
teix periode. Per altra part l'ensenyanqa col.legiada disminueix el seu número d'alum- 
nes, malgrat en els darrers cursos hom pugui constatar un lleuger increment de recupe- 
ració. L'ensenyanqa lliure disminueix tambd dins un proces progressiu de tendencia 
cap a la desaparició. De totes maneres el que cal destacar 6s el predomini total de 
l'ensenyanqa oficial, a partir del curs 1973-74. Per tant el tipus d'evolució #Espanya 
i de les Illes Balears resulten prou semblants; les diferencies són mínimes i no alteren 
el sentit i significat de l'orientació. 









Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar 
1971 -72 
1972 - 73 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
Col.legiada 
9.969 






































Com es pot veure l'increment del percentatge de l'ensenyanqa oficiai Bs progres- 
siu i important: L'augment produit Bs durant aquest periode del 20 O/o; mentres tant 
i'ensenyanqa colbgiada disminueix en un 10 O/o i la lliure en un 8 O/o. No hi ha cap 
dubte, per tant, que les característiques d'aquest periode són la major participació de 
l'ensenyanqa oficial i la tendhncia de desaparició de l'ensenyan~a lliure. Així doncs 
cal parlar de similituds entre el tipus d'evolució de les Illes Balears i d'Espanya. 
A l'ilia de Mallorca, l'evolució d'aquesta variable Bs la següent a partir del curs 
1973-74: 
Curs Escolar Oficial Col.legiada Lliure 
1973 - 74 4.416 5.965 1.784 
1974 - 75 3.987 3.623 1.323 
1975 - 76 4.263 4.179 1 .O76 
1976 - 77 4.833 4.45 2 964 
1977 - 78 5 S09 5.153 799 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
El tipus d'evolució de l'illa presenta unes característiques prou semblants amb 
les de les Illes Balears. Es a dir: augment del número d'alumnes de l'ensenyanqa ofi- 
cial que am%a a esser majorithia a partir del curs 1974-75. Per altra part, tant l'en- 
senyanqa col.legiada com l'ensenyanqa lliure disminueixen el número totai d'aiumnes 
al ilarg dels anys analitzats. El canvi d'orientació evolutiva en respecte al periode an- 
terior 6s un fet prou significatiu de les conseqüencies de la Llei General d'Educació. 
En percentatges, els resultats obtinguts són els següents: 
Curs Escolar Oficial Colkgiada Lliure 
1973 - 74 36'30 49,05 14'65 
1974 - 75 44,65 40'55 14'80 
1975 - 76 44'80 43'90 1 1,30 
1976 - 77 47,15 43,15 9'40 
1977 - 78 48 '05 4495 7 ,O0 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
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En funció d'aquestes dades podem senyalar que el percentatge d'ensenyanqa pri- 
vada de Mallorca resulta superior al que se dóna en el conjunt de les Illes Balears, 
mentres que el percentatge d'ensenyanqa oficial 6s una mica inferior al de les Illes. 
Malgrat el predomini de l'ensenyanqa oficial, hem de constatar que a nivell de Palma 
el predomini correspon a i'ensenyanqa privada de forma important i significativa. 
A l'iüa de Menorca, l'evolució d'aquesta variable 6s la següent: 
L 
Curs Escolar Oficial Col.legiada Lliure 
1973 - 74 1 .O30 257 121 
1974 - 75 673 35 61 
1975 - 76 724 - 92 
1976 - 77 909 - 82 
1977 - 78 1 .O08 - 85 
Les característiques evolutives de i'evolució durant aquest periode són les se- 
güents: En primer lloc hem de constatar el predomini total i absolut de l'ensenyan~a 
oficial, fet que no fa m6s que ratificar les característiques del periode anterior. En se- 
gon lloc hem de constatar la desaparició de l'ensenyanqa col.legiada-privada, com a 
conseqiikncia de la creació d'un nou Institut de Batxillerat i de les conseqii&ncies de 
la Llei General d'EducaciÓ. En tercer lloc hem de destacar la disminucióestancament 
de l'ensenyanqa Uiure. Per tant hi ha diferkncies entre el tipus d'evolució i d'estrúctu- 
ra de Mallorca i de Menorca, malgrat alguns aspectes de semblanqa. 
Els percentatges obtinguts són, per altra part, els següents: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
Curs Escolar Oficial Col.legiada 
1973 - 74 73,15 18,25 
1974 - 75 87,50 435  
1975 - 76 88,70 - 
1976 - 77 91,70 - 







Com podem veure el predomini de l'ensenyanqa oficial és absolut en tots els cur- 
sos analitzats, augmentant, fins i tot, aquest predomini. La desaparició de l'ensenyan- 
qa col.legiada, juntament amb la progressiva disminució de l'ensenyanqa lliure són les 
altres caracteristiques a destacar d'aquesta evolució. Per tant, no cal més que ratifi- 
car les diferencies entre les Illes de Mallorca i de Menorca; la Única similitud-relativa 
és la potenciació de l'ensenyan~a oficial. Per altra part, no cal parlar de diferhcies 
importants en relació als periodes anteriors. 
L'evolució d'aquesta variable a les iiles $Eivissa-Formentera presenta les següents 
caracteristiques: 
Font: I.N.E. / M.E.C. i Elaboració propia. 
I Curs Escolar 
1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
Quines són les caracteristiques d'aquest periode a les iiles #Eivissa-Formentera? 
En primer lloc hem de destacar que tant l'enxnyanqa oficial com l'ensenyanqa col.le- 
giada augmenten el número d'alumnes matriculats; el que cal destacar 15s l'increment 
de l'ensenyanqa col.legiada, si tenim en compte que als altres llocs analitzats dismi- 
nueix. En segon lloc hem de destacar que si bé l'ensenyanqa lliure disminueix, en els 
darrers cursos cal constatar una estabilització. En tercer lloc hem de senyalar el pre- 
domini de l'ensenyan~a oficial al llarg de tots els anys analitzats. Per altra part, en 








1973 - 74 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 
































El que crida més l'atenció és els pocs canvis operats; les diferencies són mínimes: 
L'ensenyanqa oficial augmenta el seu percentatge en un 3 O/o, l'ensenyanqa colbgia- 
da ho fa en un 1 O/o i l'ensenyanqa lliure disminueix en un 4 Olo. Amb tot el que re- 
sulta clar és que cada illa presenta un tipus d'evolució i d'estructura diferent, malgrat 
algunes tendencies evolutives comunes i coincidents. 
Les conclusions que de l'evolució d'aquesta variable podem extreure són les 
següents: 
En primer lloc hem de constatar que entre les Illes Balears i l'Estat Espanyol se 
donen més coincidencies que diferencies. En aquesta perspectiva cal distinguir dues 
fases: La primera en qu6 l'ensenyanqa lliure i l'ensenyanqa col.legiada incrementen la 
seva participació dins l'ensenyanqa del Batxillerat, mentres que l'ensenyanqa oficial 
resta estabilitzada. Aquesta fase, amb oscil.lacions arriba fins a la meitat dels anys 60. 
I una segona fase en qu& l'ensenyanga oficial comenqa a esser majorithria, l'ensenyan- 
qa col.legiada va disminuint i l'ensenyanqa lliure comenqa a desapar6ixer. Aquesta fa- 
se se dóna sobre tot a partir de l'aplicació de la Llei General #Educació. 
En segon lloc hem de constatar l'exist8ncia de diferencies entre el tipus d'evolució 
i d'estructura del Batxillerat a l'illa de Mallorca i a les de Menorca i Eivissa-Formentera. 
L'evolució de l'illa de Mallorca resulta prou semblant a la de les Illes Balears, malgrat 
hi hagui que destacar una major participació de l'ensenyanqa privada i una menor de 
l'ensenyanqa oficial. Per altra part, l'evolució de l'illa de Menorca i #Eivissa-Formen- 
tera té com a característica més important el paper predominant de l'ensenyanga ofi- 
cial, en tots els periodes analitzats. L'evolució de l'ensenyanga lliure és de fet lama- 
teixa a les tres illes. De totes maneres el que resulta coincident en l'evolució de les tres 
illes és el progressiu increment de l'ensenyanqa oficial i la progressiva desaparició de 
l'ensenyanqa lliure. Amb tot cada illa presenta unes característiques peculiars. 
En tercer lloc cal constatar que la Llei General #Educació suposa en relació al 
Batxillerat un reforgament de l'ensenyanqa pública, un procés de racionalització de 
l'ensenyanqa en relació a la desaparició progressiva de l'ensenyanqa lliure i el manteni- 
ment de l'ensenyanga col.legiada-religiosa. Aquest fet resulta coincident en tots els 
nivells educatius. 
En quart lloc hem de constatar la relació entre les característiques demogrhfiques, 
econbmiques i histbriques d'una zona determinada i el pes predominant d'un tipus 
d'ensenyanqa o de l'altra. Així a les zones rurals el predomini correspon a l'ensenyan- 
qa pública, juntament amb una important predncia de l'ensenyanqa liiure; mentres 
a les zones més urbanitzades, el predomini correspon a l'ensenyanga privada, malgrat 
la predncia de l'ensenyanqa estatal i l'inexistencia de l'ensenyanga lliure. Per tant, 
en el Batxillerat, cal parlar de diferents models escolars en funció de les caracterís- 
tiques territorials i temporals de la zona analitzada. 

